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ACTIVITATS
DEL GRUP D'ART I TREBALL
Si als Annals corresponents a l'any 1981-1982 es va donar una
relació gairebé telegràfica de les activitats purament de «treball», i l'any
passat, és a dir l'any 1983, vàrem explicar les recerques de noves
construccions i els intents de fer despertar l'interès pels nostres
monuments; avui explicarem la feina feta pel Grup d'ençà els Annals
de l'any passat, i també explicarem la relació amb les Administracions
d'ençà l'any de la formació.
Treballs
Si als Annals anteriors acabàvem la crònica explicant que es
varen començar les tasques a Sant Esteve de Palau s'Ardiaca, a Palau
de Santa Eulàlia, i que prevèiem acabar la neteja en els propers mesos,
hem de dir que la previsió es va realitzar i que el mes de març es va
acabar de netejar el pati i la paret. També es varen passar unes
diapositives per tal d'engrescar al petit poble de Palau de Sta. Eulàlia
i una assistència prou nombrosa relativament (un 20% aproxima-
dament) ens va escoltar, però no podem esperar molt d'una comunitat
de 80 persones que encara no tenen la carretera asfaltada. Tornem a
remarcar la urgència d'unes obres de consolidació, ja que el seu estat
és més que precari.
El mes d'abril i en el cap de setmana de St. Jordi vàrem aprofitar
per anar a l'ermita de St. Llorenç de la Muga. Hi pujàrem tant el
dissabte com el diumenge i la tasca feta fou netejar i senyalitzar el
camí, desembardissar els voltants i el sostre i treure les runes de
l'interior. També es va baixar el sant, una talla de fusta policromada
del segle XVIII o XIX que podia tentar a més d'un. Es va dipositar a
l'Ajuntament i segons hem sapigut la va reclamar el rector i
actualment, i a contracor nostre (recordeu el fossar de St. Genís de
Vila-robau i les teules de St. Feliu de Carbonills), està sota llur custòdia.
El maig es va celebrar la setmana del romànic, quin extracte
podria ésser el següent: el divendres, dia 20 de maig es va obrir la
setmana tot inaugurant l'exposició: «El patrimoni Arquitectònic de
l'Empordà» i projectant la pel .lícula “Conservació d'Ermites» de la
Subdirecció d'Acció Cívica. També es va fer la presentació del llibre de
Josep Ma Gavín ∎,Les Esglésies de l'Alt Empordà», que és el volum XII
de la seva col . lecció que agafa tot Catalunya; hi varen assistir unes 40
persones.
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El dissabte a Lladó es va parlar d'anar a treballar l'endemà a
Sta. Maria de l'Estela i així una dotzena de persones de Figueres i Lledó
vàrem acabar de netejar aquesta important església.
El dijous una vintena varen veure les diapositives que hem anat
projectant dia darrera dia pels pobles de les nostres comarques.
El dissabte vora el mig centenar de persones s'aplegaren a
escoltar la magnífica explicació que en Joan Badia i Homs ens va oferir
sobre el romànic a l'Empordà.
Finalment el Diumenge aprop de 100 persones anàrem a St. Pere
de Miró, a Navata, per escoltar la Coral de Belles Arts de Sabadell que
va fer una actuació memorable. Per acabar la setmana i ja fora de
programa més de 40 persones vàrem visitar el conjunt del Portell de
Crespià, St. Bertomeu i St. Miquel.
El mes de Juny es va visitar la calçada romana del Capsacosta
(Vall de Vianya). La tardor i el mes de gener vàrem anar a treballar
molt aprop de casa nostra: a la Biblioteca del Casino. Han estat molts
diumenges d'esforç, però el resultat està a la vista de tothom. El febrer
s'ha dedicat anar a desembardissar i netejar Sant Feliu de Carbonills
(Albanyà). Donat que hi ha 300.000 Ptes. per a invertir, hem cregut que
val la pena netejar aquest monument. També s'ha anat a treure el bosc
i les bardisses que hi havia al sostre de Sant Miquel de la Roca a
Crespià.
Durant l'estiu es va col•aborar amb l'Institut de Joventut per a
treballar en els camps de treball de Crespià (E1 Portell) i Ventalló (Les
Roques del Tit). A Crespià s'ha construït una barana de 60 metres i un
tros d'escala de 2 metres per facilitar la visita a l'inaccesible Sant
Miquel a tothom. L'objectiu s'ha complert puix sabem de la visita a
l'indret d'una persona de 78 anys.
A les Roques del Tit es va desembardissar i desenrunar aquesta
curiosa resclosa co•ocada a l'últim turó que mulla el Fluvià abans
d'endinsar-se de ple a la plana de l'Armentera i Sant Pere Pescador.
Relació amb l'Administració
Ací a casa nostra el que sembla d'una claretat pregona, resulta
que és més fosc que una gorja de llops, i el que avui és blanc demà pot
ésser negre i el més semblant a un diàleg de gamarussos és el que ha
presidit la nostra relació amb els organismes competents. Una
explicació detallada del que han estat les nostres relacions potser serà
llarga però, creiem que val la pena.
A mesura que treballàvem vèiem que la tasca que 7, 10, 15
persones durant 3, 5 hores érem capaços de fer, de cares a dignificar
el nostre patrimoni, ens va fer adonar que més que grans obres i poques
el que cal i sobretot planificar els criteris: tècnics, històrics,
arquitectònics, patrimonials, populars, festius, turístics, pedagògics,
d'us, etc. I aquest criteris tècnics haurien d'ésser valorats per una
comissió que fos la que donés les pautes per a l'actuació a fer-hi.
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Caldria fer un llistat extens i complert de tot el que entenem per
a patrimoni arquitectònic: pons, castells, cases, esglésies...
Aquest llistat s'hauria de classificar en dos grups (I-II) i cada grup
dos apartats (A-B), és a dir que sortirien 4 actuacions diferents.
El Grup I inclou una acció important per part dels conservadors
del patrimoni i la inversió no serà mai inferior al 2-3 milions de ptes.
El Grup I, apartat A.- Es referiria als gran monuments: a
l'Empordà caldria incloure-hi Vilabertran, St. Pere de Rodes, St. Quirze
de Colera, St. Feliu de Cadins, St. Feliu de Garriga... entre altres. En
aquests, per la seva importància, grandària i possible reutilització, cal
recuperar-los i és de preveure que les obres durin varis anys i costin
molts milions de pessetes.
Grup I apartat B.- Seria semblant a l'anterior, però de
proporcions reduïdes, i l'actuació es podria començar i acabar en un
termini, d'un any. Ens referim al Portell de Crespià, St. Martí de
Bausitges, St. Esteve de Palau s'Ardiaca... entre molts d'altres.
El Grup II inclou tot aquell bé de déu de construccions que cal
conservar però degut a que han arribat a nosaltres molt deteriorats, o
bé és una mostra molt repetitiva del patrimoni; o bé per llur situació
fa molt difícil portar-hi a cap una restauració molt i molt acurada, o
que per llur imminent ruïna fa urgent unes obres de consolidació; les
obres en aquest grup representen una inversió sempre inferior a 2-3
milions.
El Grup II apartat A.- Són les obres de consolidació d'Esglésies
més o menys ben conservades però que tenen els trets més importants
de llur fàbrica encara dempleus i que una cobertura lleugera (tipus
fibrociment) i la consolidació de les parets no té més maldecaps que el
posar-se a fer-ho; ens referim a St. Quirze d'Olmells a Llers, El Fau
(Albanyà, St. Joan de Bauçols (Albanyà-Bassagoda), St. Julià dels Tors
(La Jonquera)...
Grup II apartat B.- Ací malauradament ens referim a les
escasses restes que han arribat a nosaltres i que no val la pena de
refer; les úniques labors possibles, almenys de moment són les de
senyalització, neteja (desembardissar i desenrunar) i consolidació;
aquestes obres és qüestió de pocs cèntims i és més el posar-s'hi que el
fer-ho; ací ens referim a monuments com el St. Martí de Vallmala a
Llançà, o St. Miquel de Cadins (Cabanes) o St. Bertomeu de la Roca
(Crespià) i castells com el de Bufalaranya o el de Carroig.
Aquesta clasificació que és discutible permet una racionalització
de la problemàtica que representa el nostre immens, en quantitat,
patrimoni arquitectònic.
Aquest pensament el vàrem anar a oferir al llavors (1976)
president de la Diputació (Sr. Xuclà) i ens va contestar que sí, que molt
bé, però nosaltres no érem ningú per explicar com s'havien de fer les
coses, i que hi ha tècnics. Sortosament els qui parlaven un era
arquitecte i l'altre enginyer tècnic (SIC).
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Però així i tot cada any ens varen donar 100.000'- ptes. que varen
servir per arranjar Sta. Fe dels Solers dins la zona militar de St.
Climent Sescebes i St. Julià dels Tords a la Jonquera, i començar les
obres a St. Bertomeu de Pincaró a Albanyà-Bassagoda.
Es va canviar l'administració (i els que varen pujar) prometeren
invertir molt més cèntims. A remarcar que ens varen fer presentar un
dossier de 60 planes.
També vàrem parlar que es podien montar brigades per
dignificar i consolidar monuments; i després de moltes reunions i
discusions el mes de juliol del 80 a La Vall d'en Bas s'inaugurava la
primera Brigada. Hi assistí el llavors director General En Guillermo
Saez, que va dir que aquesta seria la primera i que no pararia fins que
n'hi hagués una a cada comarca. El Senyor Guillermo va plegar i de
brigada n'hi ha una d'única a tot Catalunya: la de Girona, que es troba
prop de St. Martí de Llèmana. Donat que la idea era nostra, volíem que
es tingués present dues condicions: que la brigada no treballés més
lluny de 30-40 km. d'on dormien per evitar pèrdues de temps en el
transport de personal i que no se li encomanessin feines que no es
poguessin acabar abans de 1-2 mesos com a màxim, per donar-li
operativitat. Doncs bé, excepte comptades excepcions sempre han fet
obres que duren més de dos mesos i han treballat sempre a més de
40 Kms. del lloc on dormen. Ens referim a fer obres únicament del
grup II.
Malgrat aquest dos greus inconvenients de cares a una major
operativitat de les brigades i per la racionalització de tota la
problemàtica que comporta el nostra feixuc patrimoni, l'experiència de
la brigada ha estat utilíssima i valdria la pena que cada comarca en
tingués una.
Com dèiem, hem anat fen trobades i hem intentat fer entendre
que més que restaurar s'ha de consolidar i més que fer una gran
inversió cal fer moltes i petites obres de consolidació. Tanmateix si bé
no ens fan cas del tot tampoc es que prediquem en el desert i si l'any
1982 es varen repartir 3 milions de cares a fer moltes i petites obres,
l'any passat s'gri varen repartir 13 i enguany el divendres 9 de març a
la una del migdia es va convocar als serveis Territorials de Girona de
la Conselleria de Cultura una reunió a tots els grups i prop de les 100
persones ens vàrem aplegar amb l'afany de repartir-nos els 13 milions
d'enguany. I és evident que no en vàrem tenir per res ja que, malgrat
el dia i l'hora érem més a demanar que possibilitats a repartir. Presidint
la reunió hi havia el Cap de Restauració en J. Ponsatí, i va poder captar
la importància del moviment popular per al redreçament i coneixença
del nostre patrimoni arquitectònic a les comarques gironines, malgrat
no ésser-hi tots els grups ni de bon tros. No entenem que per més de
40 grups hi hagin solament 13 milions i per arranjar el pati de
l'Hospital de Girona n'hi gastin 23 o l'entorn del castell de Bellcaire 40.
L'excusa de que una cosa és el Departament de Cultura i l'altra és el
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Departament d'Arquitectura i Habitatge és una excusa que no es
suficient perquè perquè ja ens la deien al 1978 quan la Generalitat no
ho tenia traspassat; i varen gastar-se més de 50 milions en el pont de
Sant Joan de les Abadesses; i va caure, perquè no hi varen gastar ni
cinc, el pont trencat de Montagut. Llavors ens digueren que quan fossin
traspassats aquestes coses no passarien; i aquestes també segueixen
passant.
La crítica que es pot fer a l'administració no va adreçada
únicament i exclusivament als polítics, ans també s'ha d'ampliar a
l'equip tècnic que seguint uns criteris de lluïment personal, de creació
d'un monument, d'interessos econòmics, tenen gran part de la culpa
del que està passant a casa nostra en el Patrimoni.
Es podríem citar varis exemples: la baluerna que presideix
l'església de Santa Àgueda de Capmany es va fer partint de la mènsula
on- es recolzava la biga, biga que cal suposar que aguantava aquell
teulat... La porta pre-romànica de Sant Julià de Boada, que a partir
d'un minúscul tros d'arc, ens inventa tota una arcada pre-romànica; la
façana de la parròquia de Palau Saverdera, que es tota una creació; o
el cas més trist de l'església de Sant Andreu de Socarrats, a Vall de
Vianya, que per repassar tot el teulat, varen reconvertir tota una
església al més pur estil romànic, amb una inversió propera als 5
milions, mentres al mateix terme municipal a la Vall del Bac hi ha 6
esglésies en el més pregó dels oblits...
La història continua... fins quan?
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